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1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
\-/ 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah dengan singkat dan ielas !
l. Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis DKK yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di
wilayah kecamatan. Sebutkan 3 (tiga) Fungsi Puskesmas | (bobot nilai 20)
2. Sebutkan Kegiatan-Kegiatan di Puskesmas, baik didalam gedung maupun diluar gedu'irg | (bobot
nilai 20)
3. Sebutkan 6 (enam) komponen dalam membangun sebuah system informasi di Puskesmas? (bobot
nilai 20)
4. Jelaskan kebiiakan dasar tentang Puskesmas r. (bobot nilai 20)
5. Mengapa Sistem Informasi Manajemen dibutuhkan? Jelaskan alasannya r. (bobot nilai 20)
NB : laporan Tugas Kunjungan Lapangan r/t RS Kelet Jepara, dikumpulkan bersama lembar jawab
UAS
